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ABSTRACT
Pada proses permesinan sering terjadi penyimpangan yang disebabkan kondisi pemotongan, putaran spindle dan temperature, salah
satu penyimpangan yang dapat terjadi adalah penyimpangan kebulatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh
gaya potong terhadap kebulatan benda uji menggunakan pahat HSS dengan metode Helical Interpolasi pada proses mesin milling
CNC Agma A-8. Pada penelitian ini menggunakan feeding (f) 0,03 mm/min, dengan variasi kedalaman potong (a) 0,5, 1, 1,5 dan 2
mm dan kecepatan makan (Vf) 114, 152 dan 191 mm/min. Pahat yang digunakan adalah HSS berdiameter 10 mm, dan
menggunakan benda uji baja karbon sedang yang berdiameter 50,8 mm. Pengukuran penyimpangan kebulatan menggunakan alat
ukur MMQ 100. Hasil penelitian diketahui nilai penyimpangan kebulatan tertinggi pada kedalaman potong 2 mm dengan nilai
penyimpangan terbesar 98,2 Âµm dan gaya yang diperoleh 8,86 N dari hasil penelitian ini pengukuran gaya paling rendah pada
kedalaman 0,5 mm dengan kecepatan makan 191 mm/min dan gaya  terbesar pada kedalaman 2 mm dengan kecepatan makan 114
mm/min. Hasil penelitian menunjukkan penyimpangan kebulatan terjadi adanya gesekan antara mata pahat dengan benda kerja serta
pengaruh ragum pemegang benda kerja. Untuk mengurangi tingkat keausan mata pahat digunakan media pendingin oli.
